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Pasar tradisional merupakan salah satu unsur penyumbang perekonomian suatu 
daerah yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Terdapat salah satu jenis pasar 
tradisional yaitu pasar hewan ternak. Pasar tradisional jenis tersebut merupakan pasar 
tradisional yang menyediakan sarana untuk berbagai komoditas mendistribusikan hewan 
ternak mereka kepada konsumen. Hewan ternak yang diperjualbelikan pada umunya 
berupa jenis unggas, sapi, dan kambing. Namun, di Kabupaten Karanganyar belum 
ditemukan adanya pasar yang dapat menampung berbagai jenis hewan ternak hingga jenis 
hewan hobi untuk dipasarkan kepada konsumen. Adanya pasar tradisional khusus hewan 
ternak adalah dapat menampung semua jenis hwan ternak hidup maupun potong hingga 
hewan hobi. Konsep yang telah ditentukan untuk acuan saat proses perancangan dan 
perencanaan desain sesuai dengan judul laporan ini yaitu “Pasar Tradisional Khusus 
Hewan Ternak Yang Higienis Dengan Konsep Edu Eco Friendly Design”. Konsep yang 
digunakan menuju pada pasar tradisional yang memiliki lingkungan dan penjual 
yang higienis. Untuk mencapai taraf higienis, perlu adanya edukasi antara 
pemerintah yang bertujuan mengatur perilaku penjual untuk menjaga lingkungan. 
Selain itu, pasar tradisional khusus hewan ternak bernuansa edukatif ditujukan 
untuk mengenalkan kepada pengunjung tentang hewan ternak. Pasar tradisional 
yang higienis dan edukatif yang dibungkus dengan Eco Friendly untuk mengurangi 
stigma buruk kepada masyarakat tentang pasar tradisional. 





Traditional markets are one of the elements contributing to the economy of a 
region that is managed by the government and the private sector. There is one type of 
traditional market, the livestock market. This type of traditional market is a traditional 
market that provides a means for various commodities to distribute their livestock to 
consumers. Livestock which are traded generally are in the form of poultry, cattle, and 
goats. However, in Kabupaten Karanganyar there has not been found a market that can 
accommodate various types of livestock to hobby animals to be marketed to consumers. 
The existence of a traditional market specifically for livestock is to be able to accommodate 
all types of live and slaughtered animals until hobby animals. The concept that has been 
determined for reference during the design and design planning process is in accordance 
with the title of this report, "Traditional Market for Hygienic Livestock with Edu Eco 
Friendly Design". The concept is used towards traditional markets that have hygienic 
environment and sellers. To achieve hygienic levels, there is a need for education between 
governments aimed at regulating the behavior of sellers to protect the environment. In 
addition, traditional markets specifically for educational animals are intended to 
introduce visitors to livestock. Hygienic and educative traditional markets wrapped in Eco 
Friendly to reduce the bad stigma to the public about traditional markets. 
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